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Laporan magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak melakukan 
plagiat atau meniru hasil karya orang lain atau lembaga lain. Semua kutipan atau 
rujukan yang tercantum telah saya sebutkan dalam daftar pustaka atau daftar 
rujukan. 
 
Jika kemudian hari ditemukan adanya kecurangan baik dalam pelaksanaan maupun 
penulisan laporan magang, saya bersedia menerima konsekuensi tidak lulus dari 
mata kuliah kerja magang yang telah saya jalani. 
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Di zaman modern seperti ini, informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat 
diperoleh dengan mudah dan cepat. Keberadaan media pun menjadi saluran yang 
begitu strategis untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Media massa pun 
ada banyak ragamnya, seperti televisi, radio, koran, dan media online. Televisi 
menjadi media yang tidak hanya memberikan informasi namun juga memberi 
hiburan menurut Weiss. Dalam kegunaannya, para penonton televisi dapat 
merasakan keakraban karena suasananya cocok dengan kegiatan sehari-hari. 
Masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih stasiun televisi mana yang sesuai 
dengan selera ataupun karena kredibilitas dari stasiun televisi tersebut. Maka dari 
itu dalam menjalankan kesempatan serta kewajiban untuk melakukan praktik kerja 
magang, penulis diterima sebagai video jurnalis di Kompas TV Jambi dan menjalani 
alur kerja diberbagai kanal. Berikut tahapan yang dapat membantu penulis dalam 
merincikan tugas sebagai video jurnalis, seperti tahap penugasan, pengumpulan 
data, evaluasi, penulisan berita dan penyuntingan. Laporan ini dibuat untuk 
menjelaskan lebih detil mengenai peran serta pekerjaan yang dilakukan penulis 
selama melakukan kerja magang di Kompas Tv Jambi. 
 
Kata kunci: Video Jurnalis, Media massa, Televisi lokal, Kompas TV Jambi 
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In modern times like this, the information people need can be obtained easily and 
quickly. The existence of the media has become a strategic channel for providing 
information to the public. There are many kinds of mass media, such as television, 
radio, newspapers and online media. Television has become a medium that not only 
provides information but also provides entertainment according to Weiss. In its use, 
television viewers can feel familiarity because the atmosphere is suitable for daily 
activities. People have the freedom to choose which television station according to 
their taste or because of the credibility of the television station. Therefore, in 
carrying out the opportunity and obligation to carry out an apprenticeship practice, 
the author is accepted as a video journalist on Kompas TV Jambi and has worked 
on various channels. The following are the stages that can help the author in 
detailing the task as a video journalist, such as the assignment stage, data 
collection, evaluation, news writing and editing. This report is made to explain in 
more detail about the role and work done by the author during his internship at 
Kompas Tv Jambi. 
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